























































































図 1. ComforToneの概要図 
 
図 2. 新生児検査用の Acoustic Hood 
 









































































































図 7. Compressed SENSE概念図 
  










東京都港区港南 2-13-37  フィリップスビル 
 フリーダイアル：0120-556-494 
【フィリップスお客様窓口】 
 土日祝休日を除く 9：00〜18：00 
http://www.philips.co.jp/healthcare 
 
